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MOTTO 
 
                                       
 
                                      
 
 
“Menimbah Ilmu Ilaa Akhir” 
 
 
                       
             
 
Katakanlah: Sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-
kalimat (Ilmu) Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis 
(ditulis) kalimat-kalimat (Ilmu) Tuhanku, meskipun Kami datangkan 
tambahan sebanyak itu (pula). (QS. Al-Kahfi; 109) 
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